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1. INLEIDING 
Uit voorgaande proeven is gebleken dat groeiregulatoren (auxinen en gibberellinen) 
de uitgroei van de vruchtbeginsels tot vruchten bij aubergines kunnen verbeteren. 
In deze proef zijn de volgende vragen onderzocht: 
a. Kan het toevoegen van een fungicide (Rovral) aan de groeistofoplossing vrucht-
rot bestrijden zonder de zetting nadelig te beïnvloeden? 
b. Kan een betere totaal opbrengst worden verkregen door gedurende de gehele teelt 
periode wekelijks de bloemen te spuiten? 
c. Heeft het zin, om in een periode van weinig licht aan de bestaande spuitmid-
delen 2,5 dpm 2.4 D toe te voegen? 
d. Hoe reageren de planten op verschillende vruchtzettingsmiddelen? 
2. UITVOERING 
De proef vond plaats in vier afdelingen van Bil. Behalve een schermproef vond in 
deze ruimten ook een plantafstanden- en snoeiproef plaats. Hierdoor kon per af­
deling de invloed van de groeiregulatoren slechts in enkelvoud worden uitgevoerd. 
De vier afdelingen gelden nu als vier parallelen. 
Door de combinatie van deze groeistofproef met de beide andere proeven zijn de 
veldjes in elke parallel ver uiteen komen te liggen, waardoor grote standplaats 
verschillen ontstonden. 
Door onvolkomenheden in de uitvoer van de snoeiproef zijn enkele veldjes in plaats 
van 6, 5 of 7 planten groot geworden. Tevens zijn per plant^niet steeds vier 
scheuten aangehouden. In bijlage 1 zijn de plantaantallen en het aantal scheuten 
opgenomen. Bij de verwerking van de gegevens is echter steeds van het aantal 
planten en niet van het aantal scheuten uitgegaan. 
Door de standplaatsverschillen en de onvolkomenheden in de uitvoer (snoei) van de 
proef kan bij voorbaat al geen grote betrouwbaarheid van de uitkomsten worden 
verwacht. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken: 
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F. Onbehandeld 
3. Water spuiten, continu 
H. Rovral spuiten (1 g/ll)r continu 
I. Tornatotone spuiten ( 10ml/l), continu 
X. No Seed spuiten (5 ml/1), continu 
L. GÄ4+7 spuiten (0,1 ml/1), continu 
M. Tomatotone (10 ml/1), 7 x spuiten 
N. Tomatotone ( 10 ml/1) + 2.4 D (2,5 mg/1, 7 x spuiten 
O. No Seed (5 ml/1) , 7 x spuiten 
P. Tomatotone (10 ml/1) + 2.4 D (2,5 mg/1) + Rovral (1 g/l> 7 x spuiten, daarna. 
spuiten zonder 2.4 D. 
R. GA4+7 (0,1 ml/1) + 2.4 D ( 2,5 mg/1) + Rovral (1 g/1), 7 x spuiten, daarna 
spuiten zonder 2.4 D. 
Steeds zijn uitsluitend de bloemen bespoten. De eerste bespuiting vond op 22 
februari plaats. Behandeling M, N en O zijn op 4 april voor het laatst bespoten, 
behandeling G, H, K, L, P en R op 30 juni 1978. M, N en O zijn zeven maal bespoten, 
de overige behandelingen 19 maal. Bij de laatste twaalf bespuitingen is nergens 
2.4 D gebruikt. 
De plattegrond is in bijlage 2 opgenomen. De spuitgegevens staan in bijlage 3 
vermeld. 
3. RESULTATEN 
3.1. Duur van bloei tot oogst 
Op 15, 21, 29 maart en 4 april zijn in respectievelijk afdeling 2-4-6 en 8 de 
bloeiende bloemen gemerkt en afhankelijk van de behandelingen al dan niet be­
spoten. De volledige gegevens zijn in bijlage 4 opgenomen. 
Over alle vier data gemiddel bedroeg de zetting 78,2% ( bijlage 4 bladzijde 3). 
Bij de controles (F,G,H) varieerde de zetting gemiddeld tussen 73 en 86%. Van 
de groeiregulatoren gaf alleen behandeling R (GA4+7 + 2.4 D + Rovral) gemiddeld 
een wat betere zetting (94%). 
Over de gehele proef berekend bedroeg in deze tijd van het jaar de tijd, die ver­
streek tussen bloei en oogst 38.6 dagen. Bij de controles (F.G.H) varieerde dit 
tussen 37 en 39 dagen. Niet één van de groeiregulatoren gaf een duidelijke ver­
korting van deze periode. GA^+7 daarentegen leek deze periode enigszins te vergroten 
(tot gemiddeld 42 dagen). 
3.2. Het aantal gezette vruchten in maart 
Op 3, 10, 17 en 23 maart is per plant het aantal gezette vruchten geteld. Bijlage 
5 geeft deze gegevens in cijfers weer. In bijlage 5a zijn deze cijfers grafisch 
weergegeven. Globaal genomen is het verschil tussen wel en geen groeiregulator* 
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gebruik zeer sprekend. Bij de laatste telling geeft ook Rovral een groot aantal 
gezette vruchten. Verder moet opgemerkt worden, dat op het moment van de telling­
en de behandelingen I en M identiek waren evenals de behandelingen K en 0. Het 
grote verschil tussen M en I kan dus niet betrouwbaar zijn en moet aan de grote 
standplaatsverschillen worden toegeschreven. 
Verder valt op, dat de combinaties met 2.4 D (= behandeling N,P en R) over het al­
gemeen de zetting in deze periode het sterkst hebben gestimuleerd. 
Rovral is in geen enkel geval nadelig voor de zetting(zie H ten opzichte van F en G) . 
Bij de laatste telling krijgt men de indruk, dat Rovral meer vruchten aan de plant 
geeft. Dit kan veroorzaakt zijn door minder vruchtrot. 
3.3. Aantal vruchten met vruchtrot 
Van 31 maart tot en met 14 juli 1978 zijn regelmatig tellingen verricht om na te 
gaan of Rovral vruchtrot kan tegengaan en anderzijds of groeiregulatoren de kans 
op het optreden van vruchtrot vergroten. 
Het cijfermateriaal is in bijlage 6 opgenomen. Bijlage 6a geeft een grafisch beeld 
van de kapinvloed. Duidelijk blijkt, dat in kap 2 verreweg het meeste vruchtrot is 
gevonden (totaal ruim 3.. 5 vruchten per plant). In kap 4 was de aantasting iets min­
der (gemiddeld 2.5 vruchten per plant) en in kap 6 en 8 trad weinig vruchtrot 
op (ongeveer 0,5 vrucht per plant). 
De invloed van de controles is in bijlage 6 b opgenomen (berekend over alle 4 
kappen). Water en onbehandeld geven vrijwel evenveel vruchtrot. Na Rovral toe­
passing treedt weinig vruchtrot op. 
Het gebruik van groeiregulatoren vergroot de kans op vruchtrot ten opzichte van 
de onbespoten bloemen. Dit komt tot uiting in grafiek 6c en 6e. De gegevens van 
grafiek 6c vallen niet volledig te verklaren. Uit de grafiek zou men namelijk de 
conclusie kunnen trekken, dat vooral No Seed veel vruchtrot veroorzaakt. 
Echter,het meeste vruchtrot trad op, toen de door spuiten gezette vruchten afgeoogst 
waren ( na 4 mei). Alleen als groeistof gemakkelijk naar de bloemen/vruchten wordt 
vervoerd, zou dit enigszins verklaard kunnen worden. In grafiek 6c (doorspuiten) 
komt echter ook een grote gevoeligheid van vruchtrot bij de No Seed behandeling 
voor. GÄ4+7 en Tomatotone geven beide wel iets meer vruchtrot dan onbehandeld, 
maar alleen No Seed gaf een overduidelijke sterke vruchtrotaantasting (ruim 7.5 
vruchten per plant). Wordt een groeiregulator met Rovral gemengd, dan ligt het 
niveau van de vruchtrotaantasting gelijk of onder die van de onbehandelde planten en 
is dan vrijwel gelijk aan uitsluitend Rovral spuiten. Geconcludeerd mag worden, dat 
Rovraal op de bloemen verspoten de kans op vruchtrot reduceert, groeiregulatoren 
op de bloemen spuiten een vergroot vruchtrot-resico inhoudt, vooral als NO Seed 
wordt gebruikt en dat dit verhoogde vruchtrot-resico, althans bij Tomatotone en 
GA4+7 genivelleerd kan worden door het toevoegen van Rovral aan de spuitvloeistof. 
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3.4« Opbrengst 
Ds opbrengstgegevens zijn in bijlage 7 opgenomen. 
3.4.1. De opbrengst in gewicht per plant 
Het belangrijkste gegeven is de kg opbrengst per plant. In bijlage 7a zijn de 
opbrengsten van de controle groepen in beeld gebracht. Door Rovral krijgt men 
een betere opbrengst ten opzichte van onbespoten en ten opzichte van water spuiten. 
Dit is vermoedelijk veroorzaakt door het positieve effect van Rovral op de 
vruchtrot bestrijding. 
Wordt kort met groeiregulatoren gespoten (grafiek 7b) dan is het effect van het 
meest aggressieve middel, Tomatotone + 2.4 D, het gunstigst. Dit komt zowel in de 
vroegheid als in de totaal produktie tot uiting. 
No Seed is in deze proef, bij deze korte toepassingsperiode, weinig werkzaam. 
De oorzaak ligt vermoedelijk niet zozeer aan het middel zelf als wel aan de 
slechte standplaats van de planten van vak 112. 
Wordt gedurende de gehele teeltperiode met groeiregulatoren gespoten (grafiek 7c) 
dan wordt zowel de vroege als de totaal opbrengst door alle hier gebruikte mid­
delen verbeterd. 
De onderlinge verschillen zijn niet groot, maar Tomatotone, het meest agressieve 
middel van de hier geteste drie, lijkt toch de beste resultaten te geven, althans 
wat de totaal opbrengst aangaat. 
De gecombineerde groeiregulator -Rovral bespuitingen (grafiek 7 d) geven ongeveer 
eenzelfde vroegheid en totaal opbrengst als de overeenkomstige bespuitingen zonder 
Rovral. Ten opzichte van alleen Rovral spuiten, geeft het extra toevoegen van groei­
regulatoren alleen een verbeterde vroegheid. 
3.4.2. Het aantal vruchten per plant 
Het aantal vruchten per plant werd bij de controle groepen alleen door Rovral ver­
beterd (grafiek 7e). Dit kan aan de geslaagde vruchtrot bestrijding worden toe­
geschreven. Door korte tijd met groeistoffen te spuiten (grafiek 7f) krijgt men 
vervroeging van de opbrengst ten opzichte van onbehandeld. Onderling verschillen de 
diverse middelen weinig, uitgezonderd de behandeling met extra 2.4D, waarbij 
zowel de vroegheid als de totaal opbrengst het beste waren. De slechte resultaten 
met No Seed bereikt, lijken niet betrouwbaar, waarvan vak 112 vermoedelijk de 
oorzaak is. 
Door gedurende de gehele teeltperiode door te spuiten (grafiek 7 g) wordt de vroeg­
heid verbeterd zonder duidelijke verschillen tussen de diverse middelen onderling. 
Bij de totaal opbrengst voldoen vooral Tomatotone en GÄ4+7 en blijft No Seed achter 
in produktie. Wellicht kan dit verklaard worden, door meer wegval van vruchten 
door vruchtrot. 
De gecombineerde bespuitingen , bestaande uit groeiregulator(en) en Rovral 
geven ongeveer gelijke resultaten als bij uitsluitend het gebruik van groei­
regulatoren en maar weinig meer vruchten dan bij alleai Rovral spuiten(grafiek 7 h). 
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3.4.3. Het gemiddelde vruchtgewicht 
Bij de controle groepen (grafiek 7i) lagen de gemiddelde vruchtgewichten steeds 
vrijwel alle gelijk, uitgezonderd de eerste gegevens, die echter berekend zijn over 
een gering aantal vruchten. 
Door kortdurig te spuiten (grafiek 7 k) worden vooral de vroegst geoogste vruchten 
zwaarder. Als men ophoudt met spuiten, worden de later geoogste vruchten minder 
zwaar, zodat het uiteindelijke vruchtgewicht na groeistoftoepassing, lager kan 
worden dan van onbehandeld (zie beh. M en 0 is respectievelijk Tomatotone en No 
Seed). Bij het meest agressieve middel ( N is Tomatotone + 2.4.D) gaat dit niet 
op, hoewel ook hierbij het vruchtgewicht tegen het einde van de proef iets af­
neemt. 
Door gedurende de gehele teelt te spuiten, krijgt men een gelijk of wat hoger ge--
middeld vruchtgewicht na het gebruik van auxinen (Tomatotone en No Seed) en een 
gelijk of wat lager vruchtgewicht bij het gebruik van GA4+7 (zie grafiek 7 1). 
Spuit men door met groeiregulator plus Rovral, maar wordt na 7 x spuiten de 2.4 D 
weggelaten uit de spuitvloeistof, dan neemt na 23 mei het vruchtgewicht bij beide 
bespuitingen af. Bovendien is het gemiddeld vruchtgewicht bij gebruik van gibbe-
rilline steeds lager dan na gebruik van Tomatotone. Het aanvankelijke vruchtge­
wicht ligt bij beide behandelingen hoger dan bij onbehandeld maar na 25 april 
komt het gemiddeld vruchtgewicht bij deze twee behandelingen steeds onder dat van 
onbehandeld te liggen (zie grafiek 7 m). 
Bekijkt men het geheel, dan moet men stellen, dat auxinen de kans op zware vruchten 
vergrotenen gibber illine eerder wat lichtere vruchten geeft dan onbehandeld. 
Doorspuiten met auxinen verhoogd de kans op een blijvende toevloed van zware 
vruchten. 
3.4.4. Het percentage kleine vruchten 
Het percentage kleine vruchten is berekend over de opbrengst in gewicht. 
Bij de controle groepen (bijlage 7 n) liggen de percentage dicht bij elkaar. Aan­
vankelijk echter geeft Rovral wat meer kleine vruchten. Wellicht is dit veroor­
zaakt door het feit,dat bij deze behandeling Wat minder sterke vruchtbeginsels zijn 
uitgegroeid, omdat ze minder ontvankelijk voor vruchtrot waren dan de onbespoten 
vruchtbeginsels. Tegen het einde van de proef zijn de verschillen tussen onbe­
handeld en Rovral te verwaarlozen en geeft "water" gemiddeld het hoogste percentage 
kleine vruchten. Betwijfeld moet worden, of aan dit verschil enige waarde mag 
worden gehecht. 
Door korte tijd met groeistoffen te spuiten (bijlage 7 o) neemt het percentage 
kleine vruchten vooral bij Tomatotone toe, vermoedelijk door uitgroei van de wat 
zwakkere vruchtbeginsels. No Seed geeft gedurende de latere oogstperiode toename 
van het percentage kleine vruchten. Dit wordt veroorzaakt door vruchten, die 
echter "nooit groeistof hadden gezien". Daarom mag dit gegeven niet zonder meer 
als betrouwbaar worden geacht. 
Door het toevoegen van 2.4D aan de Tomatotone oplossing wordt het "sink" effect 
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groter, met als gevolg minder kleine vruchten, dus vermoedelijk worden hierdoor 
ook de zwakkere vruchtbeginsels in staat gesteld om tot zware vruchten uit te 
groeien. 
Door gedurende de gehele teeltperiode met handelspreparaten te spuiten (grafiek 
7 p) neemt, althans in deze proef, het percentage kleine vruchten toe, uitgezonderd 
bij No Seed. Vooral GA4+7 vertoont de neiging veel kleine vruchten te leveren, 
hetgeen in vorige proeven ook meestal het geval was. Het doorspuiten met groei-
regulator(en) en Rovral vertoont een zelfde beeld (grafiek 7 q). 
Ook daarbij is vooral GA4+7 een producent van relatief veel kleine vruchten. 
4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
In deze proef is nagegaan de invloed van diverse groeiregulatoren, die gedurende 
kortere (7 weken) of langere (19 weken) tijd op de bloemen zijn verspoten om de 
vruchtzetting te verbeteren. Tevens is nagegaan of het extra agressief maken van 
de spuitvloeistof door het toevoegen van 2.4 D gunstig kan zijn. Tenslotte is 
ook onderzocht of Rovral, een fungicide, vruchtrot kan bestrijden. 
Door de grote standplaats verschillen zijn de proefuitkomsten minder betrouwbaar 
dan bij een beter schema mogelijk zou zijn. 
Desondanks kan worden gesteld, dat: 
1. Groeistof spuiten de kans op het optreden van vruchtrot vergroot. Bij Tomatotone 
en GA4+7 is deze invloed gering, bij No Seed is de kans op vruchtrot duidelijk 
groter (zie grafiek 6 e en 6 c). 
2. Rovral geeft een goede vruchtrot bestrijding (grafiek 6 b). De gecombineerde 
groeiregulatoren/ Rovral bespuitingen zijn eveneens effectief ten aanzien van de 
vruchtrot bestrijding. 
3. De vroegheid wordt door groeiregulatoren verbeterd, vooral door agressievere 
middelen (zie grafiek 7 b, 7 c, 7 d). 
4. De totaal opbrengst wordt zowel door Rovral alleen als wel door combinaties van 
groeiregulatoren met Rovral verbeterd (zie grafiek 7 a en 7 d). Doorspuiten 
en het toevoegen van 2.4 D verbeteren de totaal opbrengst (zie grafiek 7c ten 
opzichte van 7 b en 7 b + 7 d). 
5. Het gemiddeld vruchtgewicht wordt niet beïnvloed door Rovral, verhoogd door 
auxinen (Tomatotone, No Seed en 2.4 D) en lager door GA44.7. Kort spuiten geeft 
tegen het eind van de proef een lager vruchtgewicht dan onbehandeld, terzij 
2.4 D in de oplossing aanwezig was. 
Bijlage 1. 
ik Beh. Aantal 
pl. scheu­
ten 
Vak Beh. Aantal 
pl. scheut 
ten 
P 5 20 57 R 7 24 Samenvatting: 
I 7 27 59 L 6 24 Beh. aant.pl. aan t. 
L 7 28 62 N 6 22 F 24 92 
) N 6 24 67 I 6 24 G 24 96 
> R 6 24 70 P 6 24 H 24 96 
> G 6 24 79 0 6 24 I 25 99 
J M 6 24 80 G 6 24 K 24 96 
> K 6 24 81 F 6 24 L 25 100 
) 0 6 24 82 H 6 24 M 24 96 
1 H 6 24 83 K 6 24 N 24 94 
! F 6 20 84 M 6 24 0 
P 
24 
23 
96 
92 
) R 6 24 85 P 6 24 R 25 96 
) L 6 24 86 R 6 24 
L P 6 24 87 K 6-, 24 
> 0 6 24 88 N 6 24 
L G 6 24 89 H 6 24 
> M 6 24 90 L 6 24 
> H 6 24 99 G 6 24 
F 6 24 102 I 6 24 
L I 6 24 107 F r' 6 24 
l K 6 24 110 M 6 24 
> N 6 24 112 0 6 24 Slecht vak (112) 
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Bijlage 3 biz. 1 
Eerste bespuiting op 22021978 uitgevoerd: 
Tijd: 10.15 - 11.00 uur 
Weer: Bewolkt. 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 23 ml 
H 16 ml 
I 41 ml 
K 26 ml 
L 27 ml 
M 15 ml 
N 38 ml 
0 22 ml 
P 34 ml 
R 27 ml 
Rovral bevat 50% vinchlozilin.e 
Tomatotone bevat 0,2% 4 chlorophenoxv^ azijnzua: 
No Seed bevat 2% B naphtoxy azijnzuur 
ga4+7 bestaat uit een mengsel van 
gibberellazuur no 4+7 in een totale 
concentratie van bijna 100% 
2.4 D is 2.4 dichlorophenoxyazijnzuur 
opgelost via NaOH (10 mg auxine + 3 ml 
IN NaOH). 
Tweede bespuiting op 01031978 uitgevoerd: 
Tijd: 11.15 - 12.00 uur 
Weer: zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 23 ml 
H 33 ml 
I 41 ml 
K 28 ml -
L 20 ml f. 
M 18 ml 
N 30 ml 
0 28 ml 
P 20 ml 
R 31 ml 
Derde bespuiting op 07031978 uitgevoerd: 
Tijd : 11.00 - 11.45 uur 
Weer: zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 49 ml 
H 51 ml 
1 56 ml 
K 74 ml 
L 51 ml 
M 26 ml 
N 72 ml 
O 44 ml 
P 62 ml 
R 64 ml 
Bijlage 3 biz 2 
Vierde bespuiting op 15031978 uitgevoerd, tevens in Bll-2 bespoten bloemen ge-
etiketteerd ( goede bloemen). 
Tijd: 13.30 - 15.30 uur 
Weer: zonnig 
Hoeveelhwid gespoten oplossing 
G 105 
H 115 
I 95 
K 155 
L 125 
M 75 
N 110 
O 85 
P 100 
R 130 
Vijfde bespuiting op 21031978 uitgevoerd, tevens in Bll-4 bespoten bloemen ge-
etiketteerd. 
Tijd: 13.00 - 14.00 uur 
Weer: bewolkt 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 163 ml 
H 129 ml 
I 151 ml 
K 159 ml 
L 176 ml 
M 101 ml 
N 153 ml 
0 148 ml 
P 148 ml 
R 183 ml 
Zesde bespuiting op 29031978 uitgevoerd, tevens in Bll-6 bespoten bloemen ge-
etiketteerd. 
Tijd: 13.30 - 14.45 uur 
Weer : zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 132 
H 122 
I 162 
K 106 
L 170 
M 152 
Bijlage 3 biz 3 
N ca. 120 vak 88 op 2003 bespoten 45 ml 
0 120 
P 158 
R 130 
Zevende bespuiting op 04041978 uitgevoerd, tevens in Bll-8 bespoten bloemen ge-
etiketteerd. 
Tijd: 14.00 - 17.00 uur 
Weer: bewolkt 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 150 
H 135 
1 145 
K 150 
LI 120 
M 150 
N 110 
0 165 
P 110 
R 140 
Achtste bespuiting op 12041978 uitgevoerd. Behandeling M,N en O en 2.4 D worden 
niet meer gebruikt. 
Tijd: 11.00 - 12.15 uur 
Weer: bewolkt met heel af en toe zon 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 172 
H 166 
1 160 
K 154 
L 160 
P 164 
R 152 
Negende bespuiting op 19041978 uitgevoerd. 
Tijd: 11.00 - 12.15 uur 
Weer: bewolkt met af en toe zon 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 160 
H 155 
I 160 
K 150 
L 170 
P 165 
R 140 
Tiende bespuiting op 26041978 uitgevoerd, 
Tijd: 10.30 - 11.30 uur 
Weer: Zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 180 ml 
H 200 ml 
I 170 ml 
K 185 ml 
L 200 ml 
P 155 ml 
R 150 ml 
Elfde bespuiting op 02051978 uitgevoerd. 
Tijd : 13.00 - 14.30 uur 
Weer : zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 215 ml 
H 210 ml 
I 200 ml 
K 200 ml 
L 170 ml f 
P 165 ml 
R 125 ml 
Twaalfde bespuiting op 10051978 uitgevoerd. 
Tijd : 9.00 - 11.00 uur 
Weer : bewolkt 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 230 ml 
H 205 ml 
I 210 ml 
K 220 ml 
L 205 ml 
P 185 ml 
R 165 ml 
Dertiende bespuiting op 17051978 uitgevoerd. 
Tijd : 10.30 - 11.45 uur 
Weer: zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 265 ml 
H 240 ml 
I 230 ml 
K 270 ml 
L 235 ml 
P 200 ml 
R 215 ml 
Veertiende bespuiting op 24051978 uitgevoerd 
Tijd: 10.30 - 11.45 uur 
Weer: bewolkt 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 295 ml 
H 225 ml 
I 230 ml 
K 200 ml 
L 190 ml 
P 175 ml 
R 155 ml 
t' 
Vijftiende bespuiting op 01061978 uitgevoerd 
Tijd : 15.15 - 15.45 uur 
Weer: zeer zonnig (heet) 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 185 ml 
H 195 ml 
I 180 ml 
K 165 ml 
L 160 ml 
P 125 ml 
R 120 ml 
Zestiende bespuiting op 07061978 uitgevoerd. 
Tijd : 10.45 - 12.00 uur 
Weer ; zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 160 ml 
H 160 ml 
I 165 ml 
K 190 ml 
L 165 ml 
P 125 ml 
R 130 ml 
Zeventiende bespuiting op 14061978 uitgevoerd. 
Tijd: 15.30 - 16.30 uur 
Weer: zonnig 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 140 ml 
H 125 ml 
I 140 ml 
K 150 ml 
L 145 ml 
P 100 ml 
R 140 ml 
Achttiende bespuiting op 21061978 uitgevoerd. 
Tijd : 10.15 - 11.30 uur 
Weer: bewolkt met af en toe zon 
Hoeveelheid gespoten oplossing: r 
G 220 ml 
H 225 ml 
I 190 ml 
K 230 ml 
L 200 ml 
P 155 ml 
R 155 ml 
Negentiende bespuiting uitgevoerd op 30 juni 1978. 
Tijd: 12.15 - 14.00 uur 
Weer: Bewolkt en af en toe wat zon 
Hoeveelheid gespoten oplossing: 
G 194 ml 
H 275 ml 
I 131 ml 
K 239 ml 
L 189 ml 
P 102 ml 
R 139 ml 
Gegevens van de geëtiketteerde bloemen. 
Bijlage 4. blz 1 
Vak 
no. 
beh. Gezet 
aant. 
bloemen 
% gezet dagen 
vruchten 
Gem. 
dagen 
vrucht 
plant 
Opmerkingen 
1 P 13/15 86.7 463/13 35.6 2.60 geëtiketteerd op 15/3 
3 I 18/21 85.7 550/17 32.4 2.57 min. bloei-oogst:27 dagen 
6 L 14/14 100.- 533/13 41.0 1.75 max. bloei-oogst: 63 dagen 
10 N 14/16 87.5 333/10 33.3 2.33 
12 R 16/16 100.- 594/16 37.1 , .. 2.66 
22 G 19/19 100.- 647/18 35.9 3.17 
23 M 11/11 100.- 381/11 34.6 1.83 
25 K 15/23 65.2 503/15 33.5 2.50 
26 0 12/13 92.3 305/10 30.5 2.00 
27 H 15/15 100.- 524/15 34.9 2.50 
28 F 4/4 100.- 122/4 30.5 0.67 
151/167 90.4 4955/142 34.9 
29 R 15/15 100.- 602/15 40.1 2.50 geëtikëtteerd op 21/3 
30 L 15/15 100.- 654/15 43.6 2.50 min. bloei-oogst: 28 dagen 
31 P 11/12 91.7 434/11 39.5 1.83 max. bloei-oogst: 63 dagen 
32 0 7/11 63.6 238/6 39.7 1.17 
34 G 16/16 100.- 652/16 40.8 2.67 
35 M 8/9 88.9 322/8 40.3 1.33 
45 H 9/9 100.- 378/9 ' 42.0 1.50 
47 F 11/11 100.- 385/11 35.0 1.83 
51 I 20/24 83.3 848/20 42.4 3.33 
54 K 13/20 65.0 455/13 35.0 2.17 
56 N 11/17 64.7 441/11 40.1 1.83 
136/159 85.5 5409/135 40.1 
Sgegevens van de geëtiketteerde bloemen. 
Bijlage 4 blz 2 
Zak 
üo 
Beh. Gezet 
aant. 
bloemen 
% gezet daqen 
vruchten 
Gem. 
dagen 
vrucht 
plant 
Opmerkingen 
57 R 13/14 92.9 594/13 45.7 1.86 geëtiketteerd op 29/3.78 
59 L 11/13 84.6 439/11 39.9 1.83 min. bloei-oogst: 27 dagen 
52 N 4/15 26.7 150/4 37.5 0.67 max. bloei-oogst: 55 dagen 
67 I 15/17 88.2 617/15 41.1 2.50 
70 P 12/18 66.7 479/12 39.9 2.00 
79 0 10/18 55.6 371/10 37.1 1.67 
B0 G 15/16 93.8 616/15 41.1 2.50 
BI F 12/20 60.0 436/12 36.3 2.00 
32 H 16/19 84.2 630/16 39.4 2.67 
33 K 12/19 63.2 423/12 35.3 2.00 
B4 M 15/17 88.2 617/15 41.1 2.50 
135/186 72.6 5372/135 40.0 
B5 P 12/16 75.0 435/12 36.3 2.00 geëtiketteerd op 4/4 - 1978 
86 R 18/21 85.7 798/18 44.3 3.00 min. bloei-oogst: 28 dagen 
87 K 3/11 27.3 105/3 35.0 0.50 max. bloei-oogst: 49 dagen 
88 N 10/13 76.9 365/10 36.5 1.67 
89 H 5/15 33.3 162/5 32.4 0.83 
90 L 12/16 75.0 516/12 43.0 2.00 
99 G 4/12 33.3 156/4 39.0 0.67 
102 I 11/14 78.6 452/11 41.1 1.83 
107 F 8/13 61.5 354/8 44.3 1.33 
110 M 11/14 78.6 425/11 38.6 1.83 
112 0 8/13 61.5 356/8 44.5 1.33 
102/158 64.6 4124/102 40.8 
Bijlage 4. biz 3 
Samenvattende gegevens van de geëtiketteerde bloemen. 
Beh. gezet 
aant. 
bloemen 
% gezet dagen 
vruchten 
Gem. 
dagen 
vruchten 
plant 
Opmerkingen 
F 35/48 72.9 1297/35 37.1 1.46 gemiddelden van 15, 21, 29 maart 
G 54/63 85.7 2071/53 39.1 2.25 en 4 april 1978. 
H 45/58 77.6 1694/45 37.6 1.88 min. bloei - oogst: 27 dagen 
I 64/76 84.2 2467/63 39.2 2.56 max. bloei - oogst : 63 dagen 
K 43/73 58.9 1480/43 34.6 1.79 
L 52/58 89.7 2142/51 42.0 2.08 
M 45/51 88.2 1745/45 38.8 1.88 
N 39/61 63.9 1289/35 36.8 1.63 
0 37/55 67.3 1270/34 37.4 1.54 
P 48/61 78.7 1811/48 37.7 2.09 
R 62/66 93.9 2588/62 41.7 2.09 
524/670 78.2 19860/514 38.6 1.98 
f 
Bijlage 5 
îk beh. gez.vr. vak beh. gez. vr. vak beh. ge z.vr . vak beh. gez.vr. aant.pl. beh . gez.vr. gez.v: 
per p; 
antal gezette vruchten Totaal per p. 
a tum 3/3 78 
P 0 29 R 4 57 R 5 85 P 0 24 F 2 0.08 
I 4 30 L 0 59 L 0 86 R 3 24 G 1 0.04 
L 0 31 P 1 62 N 2 87 K 5 24 H 3 0.135 
D N 1 32 0 4 67 I 3 88 N 3 25 I 11 0.39 
2 R 0 34 G 0 70 P 3 89 H 1 24 K 11 0.46 
2 G 1 35 M 0 79 0 2 90 L 3 25 L 3 0.12 
3 M 0 45 H 2 80 G 0 99 G 0 27 M 1 0.04 
S K 2 47 F 0 81 F 2 102 I 1 24 N 9 0.38 
5 0 4 (lrot)51 I 3 82 H 0 107 F 0 24 0 10 0.42 
7 H 0 54 K o 83 K 4 110 M 1 23 P 4 0.17 
3 F 0 56 N 3 84 M 0 112 0 0 24 R 12 0.50 
a tum 10/3 78 
P 2 29 R 5 57 R 6 85 P 2 F 2 0.08 
I 6 30 L 4 59 L 4 86 R 3 G 1 0.04 
L 1 31 P 2 62 N 3 87 K 6 H 2 0.08 
0 N 1 32 0 4 67 I 3 88 N 4 ai lÄioeten geli; 
zijn 0.50 
2 R 4 34 G 1 70 P 5 89 H 1 — K 17moeten geli; 
zijn 0.61 
2 G 0 45 M 2 79 0 3 90 L 4 (1 rot) L 13 0.46 
3 M 3 45 H 1 80 G 0 99 G 0 KM 6* 0.21 
5 K 3 47 F 0 81 F 2 102 I 2 N 13 0.46 
5 0 0 51 I 3 82 H 0 107 F 0 — 0 7 - 0.25 
7 H 0 54 K 2 83 K 6 110 M 0 P 11 0.39 
B F 0 56 N 5 84 M 1 112 0 0 R 18 0.64 
cote standplaats verschillen. Planten tegen buitenkant (tuinpad) klein, schraal en iel + aile 
lanten tegen de slagevel (no. 112)idem. 
7/3 78 
P 9 29 R 11 57 R r 8 85 P 12 F 8 0.29 
I 14 30 L 4 59 L 10 86 R 13 G 6 0.21 
L 8 31 P 10 62 N 9 87 K 14 H 7 0.25 
0 N 10 32 0 8 67 I 8 88 N 15 I 35 1.25 
2 R 11 34 G 1 70 P 8 89 H 6 K 42 1.50 
2 G 1 3.5 M 2 79 0 6 90 L 8 L 30 1.07 
3 M 3 45 H 1 80 G 1 99 G 3 M 14 0.50 
5 K 10 47 F 1 81 F 6 102 I 6 N 45 1.61 
5 0 11 51 I 7 82 H 0 107 F 0 0 26 0.93 
7 H 0 54 K 11 83 K 7 110 M 4 P 39 1.39 
3 F 1 56 N 11 84 M 5 112 0 1 R 43 1.54 
a tum 28/3 78 (laatste keer, geoogste vruchten bij opgeteld) 
P 14 29 R 16 57 R 14 85 P 26 F 18 0.64 
I 19 30 L 8 59 L 18 86 R 23 G 22 0.79 
L 14 31 P 15 62 N 19(1 rot)87 K 23 H 41 1.46 
0 N 24 32 0 13 67 I 17 88 N 29 I 66 2.36 
2 R 20 34 G 3 70 P 14 89 H 24 K 59 2.11 
2 G 10 35 M 10 79 0 11 90 L 21 L 61 2.18 
3 M 13 45 H 5 80 G 4 99 G 5 M 40 1.43 
5 K 11 47 F 3 81 F 9 102 I 17 N 87 3.11 
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Samenvattende oogstgegevens, gesommeerd per plant. 
Bijlage 7 blz 12 
Grote Kleine 
• » 
Totaal • x
y\ • 
u
 
>
 % kl 
Onbehandeld ( 6 pl) x ?  
28/3 0.1 28 - - 0.1 28 227 0 
11/4 0.8 212 - - 0.8 212 255 0 
25/4 2.8 815 - - 2.8 815 282 0 
9/5 5.8 1940 < 0.1 8 5.8 1948 331 0.41 
23/5 9.0 3050 4 o.i 13 9.0 3063 336 0.42 
6/6 11.5 3960 0.1 12 11.6 3972 340 0.30 
20/6 13.6 4633 0.2 34 13.8 4667 336 0.73 
4/7 ; 15.4 5217 0.3 33 15.7 5250 334 0.63 
18/7 16.8 5617 0.3 33 17.1 5650 329 0.58 
27/7 18.2 6100 0.3 50 18.5 6150 330 0.81 
Water ( 6 Pl) G 
28/3 0.1 33 - - 0.1 33 260 0 
11/4 0.4 98 - - 0.4 98 263 0 
25/4 2.7 815 - - 2.7 815 311 0 
9/5 6.2 2077 < 0.1 13 6.2 2090 337 0.62 
23/5 7.9 2655 0.2 20 8.1 2675 337 0.75 
6/6 10.8 3583 0.3 34 11.1 3617 331 0.94 
20/6 13.4 4350 0.4 50 13.8 4400 321 1.14 
4/7 14.7 4767 0.5 50 15.2 4817 320 O • 
H
 
18/7 15.8 5167 0.7 66 16.5 5233 319 , 1.26 
27/7 17.2 5650 0.9 83 18.1 5733 319 1.45 
Rovral ( 6 pl) H 
28/3 0.05 15 - - 0.05 15 340 0 
11/4 1.2 328 - - 1.2 328 271 0 
25/4 3.9 1160 0.1 17 4.0 1177 306 1.44 
9/5 7.4 2430 0.2 28 7.6 2458 326 1.14 
23/5 10.7 3628 0.3 39 , 11.0 3667 333 1.06 
6/6 14.5 4812 0.4 53 14.9 4863 325 1.09 
20/6 17.8 5900 0.4 50 18.2 5950 327 0.84 
4/7 20.3 6750 0.5 67 20.8 6817 327 0.98 
18/7 22.8 7533 0.5 67 23.3 7600 327 0.88 
27/7 24.9 8300 0.7 67 25.6 8367 328 0.80 
Tornatotone continu ( 6,25 pl) I 
28/3 0.5 120 - - 0.5 120 248 0 
11/4 2.3 653 - - 2.3 653 282 0 
25/4 4.8 1522 0.2 14 5.0 1536 308 0.91 
9/5 9.1 3099 0.3 34 9.4 3133 333 1.09 
23/5 12.2 4262 0.6 76 12.8 4338 338 1.75 
6/6 15.5 5499 0.8 85 16.3 5584 341 1.52 
20/6 18.5 6528 0.8 80 19.3 6608 341 1.21 
4/7 20.6 7200. 1.1 112 21.7 7312 336 1.53 
18/7 22.8 7904 1.7 192 24.5 8096 327 2.37 
27/7 24.6 8512 2.0 192 26.6 8704 327 2.21 
1 x opmerking: 
Tussen haakjes staan de gemiddelde vakgrootten per behandeling. 
Bijlage 7 biz 13 
Grote Kleine Totaal vr .g. % kl! 
No Seed, continu ( 6 pi ) K 
28/3 0.8 218 - - 0.8 218 262 0 
11/4 2.3 707 
< 0.1 
- 2.3 707 308 0 
25/4 5.3 1835 2 5.3 1837 341 0.11 
9/5 8.0 3015 0.1 3 8.0 3018 375 0.10 
23/5 10.1 3940 0.2 30 10.3 3970 384 0.80 
6/6 12.4 4815 0.2 30 12.6 4845 379 0.62 
20/6 14.8 5667 0.2 33 15.0 5700 373 0.58 
4/7 17.3 6567 0.4 50 17.7 6617 368 0.76 
18/7 19.3 7200 0.8 67 20.1 7267 357 0.92 
27/7 20.0 7450 0.8 83 20.8 7533 356 1.10 
Tornatotone 7 x ( 6 pi) M 
28/3 0.1 33 . - - 0.1 33 260 0 
11/4 1.1 306 - - 1.1 306 283 0 
25/4 2.5 767 - - 2.5 767 310 0 
9/5 7.3 2462 0.7 86 8.0 2548 321 3.38 
23/5 9.8 3348 0.9 114 10.7 3462 323 3.29 
6/6 11.3 3787 0.9 113 12.2 3900 321 2.90 
20/6 14.1 4567 1.2 150 15.3 4717 309 3.18 
4/7 16.0 5117 1.3 150 17.3 5267 306 2.85 
18/7 17.0 5400 1.6 183 18.6 5583 301 3.28 
27/7 18.4 5800 1.8 200 20.2 6000 299 3.33 
Tornatotone + 2.4D 7 x ( 6 pi ) N 
28/3 0.5 127 - - 0.5 127 274 0 
11/4 2.8 848 - - 2.8 848 308 0 
25/4 5.2 1665 - - 5.2 1665 318 0 
9/5 9.0 3197 0.1 13 9.1 3210 349 0.40 
23/5 12.2 4498 0.1 14 , 12.3 4512 364 0.31 
6/6 14.5 5357 0.1 .13 ' 14.6 5370 364 f 0.24 
20/6 16.9 6133 0.1 17 17.0 6150 358 0.28 
4/7 18.9 6872 0.3 28 19.2 6900 355 0.41 
18/7 21.2 7667 0.3 33 21.5 7700 354 0.43 
27/7 22.2 8033 0.3 34 22.5 8067 354 0.42 
No Seed 7 : x ( 6 pi) 0 
28/3 0.3 95 - - 0.3 95 285 0 
11/4 1.3 398 - - 1.3 398 309 0 
25/4 3.0 980 - - 3.0 980 322 0 
9/5 5.5 1915 - - 5.5 1915 343 0 
23/5 2.3 2553 0.2 24 7.5 2577 339 0.93 
6/6 9.0 3072 0.2 28 9.2 3100 331 0.91 
20/6 11.1 3667 0.6 66 11.7 3733 315 1.77 
4/7 12.7 4067 0.9 100 13.6 4167 302 2.40 
18/7 13.8 4350 0.9 100 14.7 4450 296 2.25 
27/7 14.4 4550 1.2 117 15.6 4667 292 2.51 
Bijlage 7 biz 14 
Grote Kleine Totaal Vr.G % klein 
Tornatotone + ( 2.4D) + Rovral, continu ( 5.75 pl) P 
28/3 0.5 134 - - 0.5 134 257 0 
11/4 2.4 689 - - 2.4 689 283 0 
25/4 5.6 1734 0.1 9 5.7 1743 308 0.52 
9/5 9.7 3184 0.4 51 10.1 3235 321 1.58 
23/5 12.9 4445 0.5 63 13.4 4508 334 1.40 
6/6 15.8 5313 0.6 78 16.4 5391 326 1.45 
20/6 18,8 6243 0.6 87 19.4 6330 323 1.37 
4/7 21.8 7130 0.8 105 22.6 7235 317 1.45 
18/7 24.3 7791 1.4 139 25.7 7930 306 1.75 
27/7 25.1 8017 1.7 174 26.8 8191 303 2.12 
ga4+7 + ( 2.4D) + Rovral, continu ( 6,25 Pl ) R 
28/3 0.4 93 - - 0.4 93 232 0 
11/4 2.2 586 - - 2.2 586 271 0 
25/4 4.4 1320 0.1 3 4.5 1323 295 0.23 
9/5 8.4 2627 0.3 50 8.7 2677 309 1.87 
23/5 12.5 4094 0.7 95 13.2 4189 318 2.27 
6/6 15.8 5016 0.9 118 16.7 5134 309 2.30 
20/6 18.7 5776 1.3 160 20.0 5936 297 2.70 
4/7 20.5 6320 1.5 176 22.0 6496 295 2.71 
18/7 23.4 6992 1.6 192 25.0 7184 287 2.67 
27/7 25.3 7552 2.1 224 27.3 7776 285 2.88 
GA4+7 , continu (6 ,25) L 
28/3 0.4 85 - - 0.4 85 234 0 
11/4 2.0 536 - - 2.0 536 273 0 
25/4 4.1 1162 < 0.1 4 4.1 1166 280 0.34 
9/5 8.8 2747 0.2 32 9.0 2779 307 1.15 
23/5 12.2 3917 0.6 72 12.8 3989 309 1.80 
6/6 16.0 5077 0.6 75 ' 16.6 5152 308 1.46 
20/6 18.7 5808 0.9 112 19.6 5920 300 1.89 
4/7 20.6 6384 1.4 144 22.0 6528 294 2.21 
18/7 23.4 7088 1.6 160 25.0 7248 288 2.21 
27/7 24.6 7456 2.4 240 27.0 7696 284 3.12 
Opmerking: tussen haakjes staat de gemiddelde vakgrootte per behandeling. 
Bijlage 7 A 
Opbrengst in kg per plant, gesommeerd per 2 weken. 
Controles. 
Onbehandeld (F) 
Water (G) 
Rovral (H) 
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' / •' / /.• 
' / 
y 
20, 11, 25, 9, 23, 6, 20, U. 18, 
'3 % % '5 '5 '6 '6 7 h 
peildata 
Bijlage 7B 
Opbrengst in kg per plant, gesommeerd per 2 weken. 
Kort spuiten. 
peildata 
Bijlage 70 
Opbrengst in kg per plant, gesommeerd per 2 weken. 
Doorspuiten handelspreparaten. 
Onbehandeld 
Tomatotone 
No Seed 
GA 4*7 
(F) 
( I )  
(K) 
(L) 
> 
••• / 
* •  
SS 
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/ / • 
y / 
// 
& // 
/• • /// 
/.•* • /.• / 
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• • / 
•• /• 
20/o h 25, 9, 23/ 6/ 20, k. % 
pei Idata 
éijlage 7D 
Opbrengst in kg per plant gesommeerd per 2 weken. 
Doorspuiten met groeistof + Rovral. 
peildata 
Grafiek 7® 
Opbrengst in aantal vruchten per plant, gesommeerd per 2 weken. 
Controles. 
Onbehandeld (F) 
Water (G) 
Rovral (H) 
/ / 
/ •> 
m • 
20, 11. 25. 9. 23. 6. 20. 4. 18. 
'3 % % '5 '5 '6 '6 '7 '7 
peildata 
Grafiek 7F t, 
Opbrengst in aantal vruchten per plant, gesommeerd per 2 wekek. 
Kort spuiten. 
peildata 
Grafiek 7G 
Opbrengst in aantal vruchten per plant, gesommeerd per 2 weken. 
Doorspuiten handelspreparaten. 
Onbehandeld (F) 
Tomatotone ( I ) 
No Seed 
GA 
4*7 
CK) 
(L) 
/ ê 
/ . 
• • / 
• • 
• .* 
20, 11, 25/ 9/ 23, 6, 
5 5 6 
20, U. 18. 27 
6 h V ' 
peildata 
Grafiek 7H 
Opbrengst in aantal vruchten per plant, gesommeerd per 2 wefcen. 
^oorspuiten met groeistof + rovral. 
Onbehandeld ( F )  
Tomatoton-e (2-4 D) • Rovral (P).**,' 
4+7 
,7 / 
. • GA, „ (2-4 D) • Rovral (R) // 
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Gemiddeld vruchtgevicht in g. 
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Gemiddeld vruchtgewicht in g. 
Doorspuiten met groeistof + Hovral. 
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Bijlage 7^ 
Percentage kleine vruchten, berekend over het gewicht. 
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Bijlage 70 
Percentage kleine vruchten, berekend over het gewicht. 
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Bijlage 7P 
Percentage kleine vruchten, berekend, over het gewicht. 
Doorspuiten handelspreparaten. 
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Bijlage 7Q 
Percentage kleine vrucht en berekend over het gewicht. 
Doorspuiten met groeistof + Rovral. 
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